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-·- ··- ·-··,··· .... Edltorl•l • . . . . • ~o. 3.'169-.1 
Btulln~ ;\IOIUIIN' ll:278 
Adnrtlslng ) IAU•gt>r • 22G.>-R 
• VOL 4-N0. 6 
\(t~r Sr• I! MtDJl!'bu,. lu<'k<'<l to Ttcll 
Looses By 
Point 
0 Ml lll<" 1..-p:lnnin~e ot lll<" fourth quart~r. De tbt- h•ll ""$ in TI'C"h'$ t•'>S.•rs•lon m<Mil of 
tilt" t11nco till tM """ of lht' pnl<'. By 
N. H. 7 Tech 6 
ft"J>c"ftlnl rn<l run'- ••nr nt "hkh ,.,.. 
tttMlco hl' f111r11"" for a diJiollt't" uf 10 
l'ards. 'l'.c•h wurked lhr hall to Nrw 
H~mpshirr's H,..yftrd llnr. ll~rt· th~) 
..-~rr hdd for <lowus. hut <httrllr After 
rrl-.wrr<'tl thr hull ou a fumblr. T hrn, 
Onr sh huntlrt'<l (l<">plr .,. .. , Tffil fl'J atlrr JCrllinr: un u,., op1•·•runt'~ 6-~ d. lin~. 
tlmm ""f",... ~ .... llump;;hirr Stair <"<~1- th~ ... ,... t>•ir.- J"'nalbo-cl fh<' )ards for 
(.,~ In a hftrd fuu,mt. thrllllnlf game of olhld~ piA)"- ltulwrb th<'n attnuptrd 
fo••tbalL and on " ,..,.,, nMty fi<'ld. to dn•p Uric a 1\rld lfll&l. l.ut faiiNI. and 
'nw- f"Uilt' &tMtffi h) Robt-rts kirkintt tbt- ball w.-nt inh u,., •·i>lt••"'' hpnd>. 
u tr for Tt"rb In tlor t:rrrn \lountaln OOIS, St"w ll"mt~hlrr held the- hall hu t a ihort 
"ho •·rrr 110011 fort'MI to kirk. T,d,, Umr hrforr thcoy • ·rTC' furt'nl tn Jlllnl. 
hu" •·•·~r, hdd th.- b8ll for but tl•rt'C' downs nud t-dlr) caup:llt lbc•, hall. 111<· llll!l 
lwforc- shr w~ta fnr~d to kirk. Nrw JwiCS thr u "orkcoclup t<> Nrw ll11tt1pshlres 
ll 11mpshir~ tlwtt tundP n•rr M yarch hy 20-y•l line• lwfort' T«h lost 111~ hnll n~~;aln 
n ~('ri~ of ~nd ruUJ """ forward JlMSI"'>, J""t lk'forr thr hlowlnft o f thr "hlotl~ 
hut wu lhtn ll<'ld for d o .. ·ns. T~h WIUI whlrh c ndt'll the- ll:<~ltl.' ll'llh lhr ~t'<lrr 
forCH! lo puut &l(llltt •0011. nnrl thus thr •laucl •ttll 7-t; lu thr 'l.ltuno' fll•·or. 
l>all ,.rot had< intn tbr opponrnts' hancb. 
Thr up()OOC'ut... ho• r•rr, did not farr 
much br~r th .. n Tf'<'h and werr -n 
forCHl In l'Uill to rN•h ttpln. Thr 1\n;t 
t(uartrr t bC'o tndc·d ••lh U.., ball on 
'l'rcb'i 2'l·pL line. 
1'11<' $K()nd I(UHTIC'r •lsrtrd with St..-dr 
Itt Itt right rncl in plnet" of Cranl', who 
~l""ln<'<l Ills nnklr durin!( lht' l~~ovt of tl•e 
llrst qunter. Trrb surtcod things wltb 
n IJMg by maklttf[ &bout 46 yards In .U 
downs, the star run htoln~~; rnade br Stone 
tur a distanrC" of U •·•r<lt. At this point Ki~ ~t j'""'~ In thf' ribs and left 
,fooulder and ,.as rtplaeffi lty Fosttor. 
l.ln.up: 
T<'rh II 7- !'t"W H nmp,hlrr Stalr 
<:ranr, Strtlr rr lr Cla rk 
llo .. ard, ltnl ... rts rt It Jrnc:u 
llolk'rt., Tm~rr rg lft Pr"''") 
ll<'rktr r <' H11iton 
"' '"''"""""n lg ' It \\'il llaro 
llidw•·ll 11 rl WllU•nlll 
Sltltlt". ltctamt"r, tfu,.·nrtl leo 




B~trnr .. rt,h 
111,. ...... lhh 
rhb Blsl.dl. llaln~. (.'orri\"HU 
Po .. rr Ot n. \\' ••wlm.IUI 
Oftkon'o: 1' . R. Caf1knttr, llanard. 
.,,.,... pla1s lott'r, Stont', a ftcor m11.1c:inp; r<:f«'""'· T. t•. Cook. ~1 •• \ C' ~ utn· 
ot p;ttin of 4 •nrd~. """ taken out with plrr. (>,,,. .. ,..., hrt«l Un"""'"'" Toueh-
n tlf'C'J' rut hl tlo· hrtul, " 'hkh r<oquirt'<l l tlu"n., llttiAilrd, H11lnC'tC. t:nHIN fr"m 
t"'u Jtttt.ches tu colu1$t• llttJI:m eor th('fl tQOk touc.~hd '"'" \\.Qf.Chtll lll, "fune- fnur l:l .. anln· 
S tonl"s pl..,..., nrul ~hMtly ftftt'f :-;.,., ul~ p~rutd§. i\ttmdnnrC", 600. 
thmpsbino re,r•lnc•tl lht' h~ll. Th~ _ _ _ 
•lsltnrs then m.11de "'~•ut &$ l'a rds by • 
l•tn~ md rull, nnd ',,.,.,.., piunfm< lll<U H(l~()lt l .. ;~ 
Ill<' lint' bC'forf' T ... ·h r,...._t'rrd thC' bsll Th fr·:lu., hrt; b n 11~1 uf II•" <tudrn"" 
Ibm W~rman's •u~ful hloc'lrlnr: of m \l rco:••nl;oal I':O;rint'C'rln~t "hum thco 0... 
" lo,.,.ard pu•. S "'" a flt' r thl.$, R.obc-m ,,. rtmcnl ,..,,....iall' ~1,_ tn ho>nt~r for 
puntrd and Trrb ,..... •• •rrd lb .. haJJ on thfolr ""rk a l t hr ht.tltutr- fur the """'"'d 
SC'w Hamp~hlrl"'~ ._~-)d lint' .• \ftt'r thrrt" lcorm h••l ~r.or. 
f\C)1ttl\.4 it wu fi"C"rotU r\ to punt A@'llfn. ~ncl tbrn tM luolt rmlc:oil ,.llh tht' boll In S t·:C'OSI) •n:H~I 11111- lll 
the Yllltor'a p<"'s...ulcm on the-Ir ~-)d. 
11M. 
S..nrlll cbonJI;C"i lu thr llnr ""'" lllll.dC' 
b«w~ haln~. H''"'" rd tool.. H osmer's 
1•1.....- at lrft mel. lt'>hforh 1111rd In How-
ud'A plat'C' aJtd 1'in~f'r flllnl In thC' holr 
lrft by Robc.•rU. 
,.,., •• "' 1912. 
:\f'jf•C)f )~f'nr 
t ~ II <:rrc fl<' 
~·. c; " """"" t-1 , _ ~kkc:~•tn 
t> A J•n rtt'r 
w. h . Str·"l" 
II I' Stuart ~ ..... H amp<hrrC' mnmcrnrrtl Arlion in 
the Mrond half bv kll"klnp: o ff to T«h. 
rhe fiTSt pi~) rffiilt "<l In Kdlr' ma~lnp; ('1,,.. ,.1 IYl l 
" long ~nd run. \I this Jutlt'lurt'. Urnt' Ho 'A"'""" ) 'f'" 
wn• C"sllrd for lt •>hrru, who "o& shjlhll~· ~ l'. CJ 11 rtl ,11 
cln..-d. hut SC'On Nunr to. Puwer th<'ll ,\; 1; ; ' 
mntlr t wo plun11"" thr11 rent•T. whlt-h ~ · It 'c ft'1 • lr nrttrd 18 nrd•, fnlloO\('(l hi llifl ........ ; th C M j tKK wm. • • 
nn ltl-~·d. • run 11round rltrht rnd Tbrn 1, • •.' H~~"'..:: "'"~ ... -s ~ "r<l . ,.•ln. ond R5..,11 at 1\ \ 1 h ~who wu ban~ up, •·as rr- , : w•7 ...... ,... 
ll·"~' u,· , 1 tllh·-. atnd Corn,·e-t~u lat..--r 
('/IIU 11{ 11118 
J HHhlr ) '" l'iU 
(' 1'. llllll 
It H lllonl'hud 
"- " u ...... n 
\\' \1 Jon.,. 
l . P- t>hf-11>'< 
1'\ &·hmldl 
\\' , It -.tulb 
('/nu 11{ 1013 
,. ... r,•hmf,l ,.,.,..,. 
\\·. U i\uthttU'' 
II. II. ( ' rllt(trll 
C. I ' lh,..,.rd 
C T . H uhh11nl 
\ . K l'olrltr 
)!. <i St""l" S. T. S,.,,u,,w 
PRICE FIVE CENTS 
A COMMUNICATION \TIII"ETl C ,\ <,.lo,()('l \TIO~ .U.'Jl 
lL\S.'l ".~ ... 'TI\0. 
T o tM F.dltor of lll<" Trrh Ne•~=- l' r~ Cloo~ P""'lllrd at the annual 
'""'ling()( tM i\thl~tlr \ ....,nation ,.hich 
was hdd lut Prldoy In lhf' P. P. bulld-
lng. 'l'ht first bw.lnt'3S nf u, .. metlinp: ' 
W/13 lb!• Annual rii'C'Unn o f olli~rs. wblclt 
~ultrd ..a rouo .. ~: P-. C C. Clough : 
\ '1« Pt\'5., It I; Keith; Trru.. C. P. 
~~~ d<'n ,(r lu N'Spous~ to your r..-
qu""t M tu whnt h"" lwt-n Aceompll•ht'd 
rlu rlng thr p!tlt sunun~r on tbe Alumni 
Firld dt>•'rlopltlrnt "'Orlr, oncl th~ prrt~tnl 














































S....n In,: ~ 
16 II I 
12 5 I 
12 1 1 
H l I 
12 " a 
•• 111 a 
Ill ltl II 
Ill Ill ~ 
16 II 1! 
HI 5 8 
14 1 5 
114 II 9 
u 11 a 
211 17 8 


























\tnount F.stlmatrd ~·rttrh; Se-c., M. G Sl,...lt'; &nl<tr Dil'l'C-!!,?!'_. ,Pina
1
1 tor, J . W. Armour; Junior Di...,..tnr, W. 
• """"' r ota J 1\rUt'): Sopl"""••rr l>l~tnr, W. H . 
$5.t26 $7.400 l'ikr; Pr~hmaft Dlrrrtor, N. V. CranC', 
1,61\0 2,500 ~ntl C'brt.<r lA"adC'r, P~ F. n .. rnry. 
lRlH 1.000 \ motion wu thm m~dr and ~rricd 
5,170 5,6(1(11 Ibn I th" .\ thlrtlc ~.udfttlon pay, at 
IM70 211,000 thr di~>errlion nf dlrffi01'11, half tl>e l'J<-
1.0110 1,200 (ltllit'f of ,. T«h Nrwa rr;wrtrr at all 
1.71111 5,00Cl the uut-<~f-to"n KftUIO'II. 
1.26(\ 2.000 Prof. Coocubt th;·n AtldrrtoC'd tht' stu-
l!.tiO ll,600 clrnts brltn y on l11r t ubjrd n f footbAll. 
1100 2,600 llf' said that at thr nuf of U.., pr'<"'rnt 
!1,600 I l,tiOO football S('CI$<-In, tM mtlcit, manasu &ftd 
t,a& r.ooo Nptaln of u... fnothaiJ tram, and thC' 
!.5011 4,000 \ ,...lC'fatJoo ilirt'do,. would hf' calkd to-
1.4611 11.000 f"'thC'r to dltt\•so tM frulblllt? nf eon-
1.460 l (l,OOO tlnuln~ tooth lll at Tl'<"h for thi lll'Xl fr'lf 
l ,20il 8.500 1 ,..,., ,\ftrr that thr quNUI>Il II '" hfo 
2,• 1!0 1,000 j>rtcrntrd to lit«> atudrnt hocly, and tn 
7.820 10,(100 thr m~ftllllmt' It Ia lhe tlut) of Mtrry &hi· 
:l,llO 2,600 clcnt to thlnlc carrfullJ on tlor rubjeet. an 
l ll,600 20,000 that tht' qunUon ClUJ 1w •ot~ on tntclU-~ 8,600 pnll) """' tM Umr rocl'IC'I. 
1.111111 4.000 p...,. Cloup. tltrn pt.rr<t P~ P. 1lforn~y 
11,1100 11,1100 In mar~~ of thto maa ~D«tlnjl; which fol-
~.1=13 5,600 I'·,..HL ~clll5 li,OOO P rof. Butlrrftrld .... eallrd upon bv 
$.100 11,000 \l r 11emr1· to addtr.t tt.r lll<'l'linp:. P rof 
~n IIJIOO nuttrrftdd. rapondr<t to I h.- orralon and 
~0.'15 ~,111)(1 .,,.1,-.t'd hi$ •·lr,... on th,. football p,...._ 
2,119(1 U l<l tH:'<'U herr, and aJ.o ~~~~~~<' brltn) of lh~ 
4,416 ll,f!!IO \lumnl Fund, eoylnp:, durin~ tht' rollnl<' 
4,.1)t() II,IKMI of hi• r~rnarko, that by ttt'1<t spring b~ 
1,2211 4,000 •o(l<'d w let' &ootrthlng' tloln~ on \lumnl 
ll,ll& I.IHMl 1-'lrlrl In tJwo lnopnl•rmrnt lint • 
~4611 1.01111 R I . Kt"IU1 ' U m•dt an mthUSIQUr 
2,615 1.000 'Jlr"'C'b· u rJrin ~ thf' nl<'n ltl att""d tJwo 
i.J& 1,000 I ~11111f'C and SUJlport tbC' tram In n-ery 
li,TI!T l,aOO pM~Ible wa" 
1.710 4.100 u G. ll ow&nl, ... ptaln tlf tlw fnothllll 
1,1)0(1 IIJIOO t<'am, thf'n )pokr a trw words for U.., 
U80 1.&00 I tram. lie &h01•ffi too" murh thC' pt.y .. ,. 
e.tOI• 1.&00 "PJII"<'t'i•tNI ony r~•lh~laam nn the part ~MOO t.dOO .,, thr ~tudC'nt boldy. 
1,994 1,000 'l'hr mt't'tinp: Will rntlr<t hv a rt'hursal. 
1,061 UOO with t~ fthlr Ml!bl•nff o r' the band. Of ~--soo l ""' ••rlollb "'.::_"'and .. ,,,.., 
1107 IIW IIU JUI7,Mll ....-oo 
I Bl.'J.J, )I()()H•; R \LL\" • In (;.,n,.ral T" ... ""'• .Jnu<' ' ll ftl.tll!l ~.-., Oab co Ra"" flt-kC'I' In ClaM T rrMuriN tao Tbla Wf!f'k 
Outaldl' l'l...t,.,. 100 
\ m...,tln~~; un<lr r u,.. • .,.plrrt of thr 
1 110,173 \\' P. T. ProfttriiOhf' C'luh •Ill br h<'hl 
Of thl1 ammmt h+,OR7.22 ha.s I~C"rn I'" Uo) nlon II aU nut ·rttun~day Aftrr-
l>•irl Ill t<rul l• n•·niiAhlr for lmm.-dio lco llfMtn 1'hll. will II<" lhr n .. t hlf! poiJtlral 
u•c:. rnrcotltttr: on u, .. hHI nutl will lk' ocldr•IIM'tl 
took H ftinco. • pl"rr Soon .. n r r Ibis, lh• 
re-al thrill of Utt' d•• c •Ill<' in th<' fonn 
or • tnurhd ....... h•· ' "1'...-1>. • fl~r 8 neat 
forward pau by 1\rllry to U ownro. 
Hubrrtll fRtiO(l to kil'lo. lh~ l('>nl, IWlkinjf 
the score 6-() In T t"rh'M fA•·o r. 
[)urh•ll thfo Aununtor no !l"raotllll solid · h) onr of th~ bto!lt lpC'Oktrl In tbr dty 
l>~tlnns ""'~ rnodt-, inblrftd, thr S....rf't•r~ V.~rr1 cttltrr rollcoj(r In Nrw En~~:laod hu 
•tnl out • '"'""''"'' lrttrr tn r••rv Alum politf<'lll t'lul"' 11r1d •rt'<'h II n"t ~mil tn 
nUJ. tbankln11 11..- who had c.oontrlhut..d 1 ... 1..-l.lnd in thl• r~(M'<'t. Thr ll•uat n f 
onll r ndn&ln,r a otal<'rlll"tll nf thco stand· thr ~· .. a r will llf' n:r,talnNI at lhia tilll<' 
·n~ of tJwo Fund u It w .. on Junr ltth . and a rt'ol dt1\nltf' ,....riptlntl of no,,.,._ 
ro u ..... "''"' '"'" not rontrlhutt'd lhf' ..... w. pl .. n• will .... jrhrn. It le up tn 
-·--·-~ P<'~onul lrtl;or "'ILl In thC' nalurr nf an ,..·~·~ man on u,.. II III to •l.ow lh11l hf, I• 
I •PI"'•l. 1111klnp: tllt'm to 1upport tht'lr lAklnj( an inlrr ... t In thr Mntcoot thl• looT IIA W 8 1\ I, IJ()T l ln)'nl ciMsmfttcoo. A.'l A rC'llult t~ Fund I' all. And •hrtl•cor ht' I• • Proj(rt•a.ive or 
Ro~rts nutrd thr I''"Y ap:ain lw lrick-
lnp: off to ~C"' IIAmp•hl rr, who I08t Ill 
•arch in tM ""'t two t>la~8. 10 of ~e 
\,tnt; • P<'""lt~ fur •n o lfo<tlde play. 
It o .. -...-.. ,, tbr~ m.nde llrst dn•n by IDC'&m 
t>f a fo..,..•Td ~ Thto opponents tbrn 
wrpf'b(,d tbftn&dn:a by ~<'rin~ tbr 
hall on tbrir own punt on Trrh'f 3-)'d. 
line. This wu the play thftt won th~ 
ll'"m~ for t hrm. u, aftt'r helntt hr ld by 
Te<-b for ll~<« down., th~y pluntred 
aeroAA the lin~ fo r n tou~hdowu. The 
quarll'r "'"" lh.-n tnclr<t hy tbC'Ir ltlclc.ln« 
tbr ~J. mA.kinl' thr ,...,.,. 7~ In tbdr 
f• .. or. 
I - - , J 'tinw~ •n lnrrf'M<' of neuly ~ orrr not. this f5 tnt' llmt• to hear wh11l a man T"fl lh~ •tnlmlrnt rtf .lunr 12th. whu hAS lwt·n In tltr lll!hl fn>m the 1l.art I " · " · · .. · · 1- I It .. 111 hr uotlt'Ml from this rrporl lh11l hM '" uy. 11•r ~prakrr lO'III oJM ttU of R uu.,..n•lc . . . . • • . • • • • • th~" a re IIU mtn yrt to I)(' l)('a rd f"'"" Mm"' uf bi$ ""IIC'rlrnC"MI In Jlltlltlat, 11nd f_ Of thb nomllf'r thcort AT<' about 100 who hAlf .t(ttnf' Ult.l't"'tlnp: •torot'S to bolL wn .... n .••••• - •••• I I ('JU\ ~ inllor<i .... ...t pc'r!IOn&Dy by Ill<' Watrh tbt- nntiM< fnr furtht'r partktla~ 
I 1- • s.-.-rrtar)' • """ i.l t. h•• lnlrn.llon to eoor- And ~·t"ryon". lcf'f'p 11lUnoclay f l'ft f rom lk'h- 1 tinu<' hia P<'.-.~1 work daring thC' t'<lln- , lhr tu flrl'-thirt~. lin, Half Yr11r """'"' l"'- now In N~ _ I In urde r thAI tilt> h••tltatf' F.nplUld wh<t ha.-r nnl r<'t """" lntt'r· '""' knn w ,n·hat t~ lnootlta~ vit•~ 8y ned •prln~~; u,,. ~rsonal work Woodrow Wilson \letting, to -oplnloo '• ron«rnlnlf narlooal I (lujl'ht tn bC' pr11c-tlc-al1y ftnlshrd, etutlll't 1 . .. , ls•uc" thf' Nen·8 ukil F:\'ER\"- uf u.... lay-iru l rornpl;.te<l, and 11rtuAI night , Bo) nton H all. l'tveo c1oC'k O~Jo: CCI ma.rk rhe Htnn• Rlollot I OJl"rftlolltt• ll<'jCUn. I In thJ• l '!lfur. Drop It lo Se"'" \ 'rr\' trulr , .,,.,., - ---
• Bolt hf'forf' t 2 o'rlock f'rlt ... y . \ rthu'r ' 0 . R uttr rflrld, TO"IOfJT I ·- SrC"rf'tA~ \hunni ,~ .. t-.on~ \\'. r t . T M"h ~ ... ~. ''~·•...--1\•Nfion: or 
(MIIr .. rs. 
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IIU \RU 01' El>lflliC!-1 
lh'u •••• ·13 
T IC ii<' YC'T '13 
Oo>J.,_. L ' II 
\\ U ITTllO 'Ill 
Ptlltur-<n-clu~f 
,\ ....,l•tnnt f~litur 
.~--odol gditt~r 
l>t·partuH·IIL' £dlt.,r 
) f oU14,.11f! ~ditur 
S·K'h It~ Edctnr 
\tltl<"ll..-, Edit"' 
\II r-ccucnunicatu>tu. •lwulcl lw addrC'""'' 
to 'f«h ..,...,., \\'.,.......,,.,, l 'ul"'-
t...:lcnct' lculitutr. • 
\Jl t'IH"'tks shouhl 1>.· cn8d" P·•~•hlr ' " 
u, .. llu lilt'>-., Man•Jt"'· 
TIM" T N"h Sr"~ •t>IC"Cmt......, rumnunlca-.. 
t im.- hut d~ no t ' " 'ltl ll....,lf r..,pon.tbh 
tur lh..- oplnlon~ lhrrd n ~''lm"'M'fl. 
,\U mot<" ri~l should he in hc•fur.: l"rillA) 
noon a t t iM' lat..st in onlc· r tu ha..-r It 
" I'Jl""r in the ..-«It', l-•ur. 
---
<' \ LJ-:' u.\ n 
l•f'tl••• tir .. 't;! (•In- l luh lt rh- rtD.M I 
C ,,.,.h..-... tr?t rt"h'"•,. ••· 0 J•. \f . m Y. \ t . 
l . \ room 
Thirt1 t ·rH., ... l "uun t r \ Hw1 
C.'h<i·l.t- r ruurnolltrtit 'lnrb Ill Y. )I 
( \ 
cl "'•••"·•f tl..t :!;1 Stuclrcct l'upular, 
)I I 'lr<·tu r.- " "'"'· 
/'hurodii ,Y tl•·l . :! 1 llull )fo•;.,r mrttmg 
In 11<•\llt•lll I J.cll. 
J.'riti" .Y, ,;,., $S \\ trd ......... mtT l Hi« a t 1\ 
J' \J ~ 1:. f lo .-I UI't' h,.lf 
l,.i r•l l'l't'lt \f h t·r. " 1' . \ I. I· I 1...-~ 
ttcrr ltnll 
'•J I•r.la.~ . llo•l :!•~ ~· • ••lh:cll, \1 . I' I 11 . 
I :.1 ct<. d 1- tn l!"l on. II. I 
J.: ru!f .\ i!IAI I· ••tl•••ll l ' rtcl t("f' " " 
.\' """" Fidel. Tcur1i~ l '''l' rniUtH Il l. 
-t<'u, .. ul ;.t: •• 
ttl':!<ol' t.T en h .. :cn:\ 11 t'IUlS."-
t '<)t: 'i'fH \ • 
'llw ,,...,mfl c•rc)'t..l4-t•• IUHtr) run t•r•·· 
n~l tot<· " I' "'""' ftni'h th:.t h~• ~ d 1.., II 
"" n • l rt·t"h.. ~h tufdf"r . .. a,h tuldf't . 
llul!" " '"' (;~rnld rnm~ •t>rlnlin,l< Ujl SalL~hur~ bilrt"f'l, nml uunt" hut lh.- ju(l~- , 
•• oultl ti title• lit ct lh•rnl<l ~r.Jn~t lltr 
t• --nh p ·tfuh or Ut-• nr<o~l m•tt in 
The," tuta l bCIOr...,, corrcrlrd ftJr u ... C"rn>r 
11 •• ,...,. .. •n ~ r1111 m t . ..a,.,,mJt I frd,t nuu 
"' 'UI. gl• «' II><' rolio,.ln~:-
191o 195: 11113 ' " '; 1!1 1 ~ ".'1 , 
Thr titttr was 18 min. 69 "-r-. " blc•h 
hrr&l., tlw r..rord for lh(' "''""'" hy U 
.r .. m<l•. 111<' n .... t run brol.<' lhC' rrcnnl 
h~ :., . ) !lrot·~mc:b.. I a..-.. • tHflrt Uw ~'~~l run 
• 'l'h•· Acttcl run " Ill \1(' ltt'hl l ttt"'tl'~. 
Od. ~. 
T•:l'R~JI'.\I ,JTn.:..,. 
Entnc..-1 1\5 sl'<'<md rhos• 
t r tllh<"r. lit , 19111, nl the 
\\ Ort'r'ilC'r , "a.-.~~., wcdrr 
)horc:h a.1. 1"79 
... Htte• s.." 1 l'he lll''"'""'rs of '"~ s .... ,or ,.,,,,,. itt 
JM:W.lu ft'iC"f"' ul ,Jt, .. 1, fiiNIUt¥'"m~:nt nN' making ~ t <"'•"'t u... \ d nr '" ·'~ .. t lhr il"rt- of u ... tll0.-11111<" lntilt 
cl liM' l n,hlutr "" ·• <" •111111• rc·•al pr<•duC'L 
fhl, ...,,, •tud~ "tw·n nnlohrd l• '"rtl ... , 
·'· ('. F- T 
, . J 
Pill S"l 1-:D II' 
fil E R\"1> Plti•.SS 
5 11 F ront SL 
CUSTIHRl'T()Jl!> 1).,,.,. (i. w " ""'" 
J onri II . I ~ ·na:m 
\llrjtt~k 
1 hu.si.:t fur t .... luhli~hintt JU'l·numu 1lH~4." 
··•rl 1cr•~· • 1111d uffrrc "" , \l't'lllllt I rntn· 
In' In dlldener w ,cn.,.,ring 
.•1 r t' "'' tu;.u tH lUC"' .' 1 Y. l>t"]ll. tel 
t rnded an (''""""'"" S llu nLo~· nfferC<I h~ l · ~l :tl'ltlurn . · """ York 1.'11) . lll lh~ ""'-·'tinr l•~•l 't111ildt'l" nf lh<' l ' nlt •d Stn tr•. 
Thr- ,.xnar,ton " a--. h~ "'tcanwt up lhr 
, tutb•Ul. "ntt.md th«" UltfWr t Ufl or ~~~111 
I h&U "ln l ~',.nd. tJ,, .. n tn~· to:u'l rh-rr t ' \\' tL' T TO llO? KroJOI..h 11 ntul (ruw tltt'rr to thr ftJ<ll of 
ll ..-nuid 5<'Ctll, tl111 l ~Itt' lnh•rc>tl ll jl .lard S't • Jl WO' nll l•lld~d h) nltuut ~IX 
JlL.tt'H In U~ \"'"iC"inat~ o f \\ ttr<Y ... t t-r -. ould •aodr .. 1 r• nr~nt••lh~ fnuu tit_. ,~arlnu ... 
"""""' •llllkknt C'nthu.•ia>rn "TTor • Trt~ llmll blliltlintt m"chltw t.oob 
llnh, to PIAk<" "'l)t'(htion~ on .S•tunlK) ll)r ,.,..t .. r of th·· S.·nt•lt '"·rrl 6·><''11-t~ 
Aftt'm uut\.... )I \ C lut.'t MU"h an nr·l hn.s he-.·u l."UIIlJllet,.,l h' tht" f"lf"Cllnn tJ( 
r:ru•l•nli••n. and nppu renll~ It p nl\id •·• ~ .J :tl'~ .. l'm<t•r. ' Ill. I'IIJiinhc uf " .... •t ~~,.,·. 
J>nput .• r C'lll~rt,.itnm•nL f11r un Satun.L.~ •tt>thotl t-..m •nd II><• umln~lll\ co( lith 
nf\f'rll"'"''· nc1t mtl) lhr • tutk-nls. hut )rAr'$ l ran>. M.l arkM t'llrl.,lnl) d....,r.-."i 
"'""~ u f ! '"' fnC't• lt) . .... l ll IN'l><'rJ>I'ltl~r tht~ "'"''"· (m •cl h•>Ut hun u~ f•ootball 
Mbcltl{tnlf ll out or t.own fJr ho•~rdlntr prowd-'1 o f the w . P . I. h ·ani> """"'It, .... I 
t'l.,..lrlr C'IIT> for '' h.m~r hlk~. ll" s lut 
1 
...... ., nihll fur Uw l1t'l U~rt't' ) o·nr~ 
" "'"' dl.htuf'C' f r<>tth the' adtnol 11tf 
Surial IJf~ un thr H ell is ~xtr..-a«""L -- ---
\ n \ nnuAI l'rrihman RC'C't'plion t I~ \1, ('UO!<o.••• C'Ol' 'TII\ · 
\ l )nun' hy th.- t; P-. S.11•1rt~ IIMftr U.I Tr)' UUI ror t he' lnt.-rn;ll~gU.ce--
('h ('nlr and (' rnd'""' ut tlw (.'h O'UI. <'holt Thl• w...,.l. 
....... y lt . (' \ . . 
TlM"' \h"i.ri'S. T'ht"' hL"'t uf thC" thrn" c-r'h""-<" tuntr~ 
_\ n \ ~nual llonttttrl J :-uccs "ill IM' brld lltt-' ..-.... k "·"''"~~~~~~ l.~ru-h-. \1u\1t"\ f\rr the- lnntr ("'lU'"""' tu ( ~~.., 8-ttu·•n- ou 
\rtrr \<lU r<•~td thi' IU.t. •"'n'l "'"" ~~~ ~ l 'ark ' " '· ltttd h111k tu H tjthlnn<l ~t.....,l. 
urr> t"tl ujJ lu tnJm '"""'"" •ttm··tluw lu t n<littlt 111 lh~ "''""'r nf lttl(hl acul nt\1 1 
the Puturr ..-t ... n' ,;II .. or th..-~ •tffaJ ... \\ ..,.~. I n lht• '"" """' lhl' foil thrrt' ""' 
C"'t1lt'!'t akmJt. In thr Uk'aHt lm~. ~-,-.u lt("'('11 \ ~·r) f~t bOlt" "'"de. 11nd thloo. fU'ntn 
lhcn~ ~ uu'll ltd•r t•• ,., do• u to "din, 1;.-. ln h•· the' t .... t .... t rn~ ... of all • ...., m•n~ 
tlon~r" '"ntt•r nutl lnnk u.t the' Jttrb urtd I of l ht' tr•rk "'"" ""'' "'"~" Ml 1\S ~rt 
m nl ... lll'll<·•c- ~ou '"'' hn•lnJ< 11 jnll~ !(nod lnkt'n )'n r l .. 111 Itt· r ttlt•r .. d in thC' h"l""' n( 
tomr. M.kiujl l h<" lt:atn "ltkh •.-Ill rrl'""" ·nt 
'l'ht' Rni-h o f u ... '"'""" c ....... -e IUttlr\ r ... ·b ., l hr " "" ~:n~rloud lttlt·rt,, lt',rlAt .. 
tlot·r'", uu.r l"')ntlllt"flL T-tHt mrn ILlt nt'l\.r ~J'~-rounln run at Br.-..o&..ltnr en th<-
•huultlc·r to ,h.,uldc·r "'' It io l"""'ihl<' Itt I 16th of ""r~mhrr :.0> f11r, th~ Prc"'h-
hc. "t·rt· ftt r..-ed tu run du\1\ n a nttrrt'" num t•l""" htt~ 1ntul•· the" \'M.."t ~Ito" mJt, Ai~1t' Utllt Uu~ l udh•n~ • nuld hnH• l'tl.,, holh lll lht" nunll~r u r t"ntrl.~ ftllll P1l lntt. 
••h•mc-d u ( fur nanuin_, th .. lr•>unllrt 11 .. "<•n. Tht• jumu,., ,,.,., apparC't•tly f!i'"'' 
nxn ..-....... cnn\llt'tl a,..m.t """ anuthrr. uJI all JtQIJ<' o( <" "" maltllllf " ~~'""' sit<•• hlndrnn~t bulh 111 thrir Rnol rlfort fur In« Otr S..ntu"' "ht> .,. ill non lh<• '" rrk 
'upr~nMr~·· 11cr i''r~'"'"''" •huuld j11ltc will ool h11n lh<'lr JlOint.. 1'<1111\l rtl. hut 
ha ndt Hll on•• 'lflr "n•l th..- S •pht)tl'IUrt· -.111 lk" cU .. rcogard,·tl iu lhf" flmLI St"4trr-
t>D tJ,.. ttlhrr a nd mo.lntsun 11 l•C'IYC'-ft•tl l'h,. 6nl'h "ill '"' on n r•cr llttt', 1111d It lt~~dth f•>r thr ('IIIII ,t.tnb lot flnio.h tn C.. n.J ..... ll'll !Ntt lht r,.m rn<n lhr"' "ill 
This wnuld aL..o Jl""'rnt hll~trconL> rnlhu kttp 11 r lr.cr path Ml tc ... t t,.,.,... tit<' •i<lth 
•in.• I.> fr<un >l•'llfllll(f ont lu " l"l' " '~'" nf t~ ur tr.ccl.. "" th~t Utt• lim•h "Ill 
t..,t;cnt oo thr luU"k whil< lor l• \d l"o be f11lr 8Jttl a n:uon " Ill lu"'" « "''"''"'' tn 
md. f r.• n llw 1.' 1'"· • I""'' •n.,tiK'r nt lhr t"ntl. 
Sr.s. 1\nnir t;. Jaay 
I Teacher of Dancing I 
NEW CLASS FOR BEGINNERS 
Friday, October 25, at 7.30 p.m. 
$5.00 for Fiheeo Lessons 
Also a Class to Teach 
THE BOSTON 
Now 18 the Time to Learn. Subscription, $2.00 
... m. J. 11. latt!l' 
~~is ~aturbay. <Octubl'r 26. In {!lrrpsu~urnn J!all 
Dancing, 8 to 11.45 Hardy's Orchestra 
Studio, 3 1 I Main St, Central E.change Bldg . 
I ' halt Jc.;m i l a f..1, ur to h.aH! \Ou \:411 an~o.l ,.,.. .... nh: ur 'phuU~. 
NOTE · I am at the Studco. 31 I Main Street, da.ily. to enter namu and 
ucketa. and l oha.U be very pl.,...,d to t• lk with thooe u>te rettecL 
LOOue 
Telephone 5092 or 2966M 
YOU a.re always. welcome at 
our store to look over our 
Desks 
Rebuilt Typewriters 
C-W Sectional Bookcases 
Typewrite r Paper 
Math Paper 
Metal Wastebaske ts 
We have what you w ant . 
Come in a nd ge l acquacnted. 
G. E. STIMPSON CJ. 
Pleasant St. Co·, Cbe8tnut. 
~ CLARK SAWYER 
.._, co. 
SPECIAL TIES IN 
Crockery. Silver C utlery, H ou.se 
F urnishin.gs. Cas and Electric 
Fixtures. 
478-484 Main St. 
mt,r Ban~ Jrrsli 
Jrtutrr!i 
R OOM 27 BREWilR BUII.O N G 
I 58 FRONT STREET 
I ~. H. TERKAN1AN SHOE 
I 
Rt:PAIRINO CO. 
Men's se ... ed 110lea 6Sc. Try us onCC' 
a nd you will call araln 
75 A . Main SLreet 
11. 1/R ( I Til.\ ' (, 
"'l(•rh' ' '""" / nr o (lu.•,q· fla ir 
( 11/ I n .F luir t•'•· ; 1 .1/,riJt .\ / .. 
Jtt"\ l ,(;.,, / 11 ·.\luli•'" . 1. 
.f. /1. I · . I.\ ( J: l'r"f· 
F A . E ASTON E . M W H A t..EN 
a.eTA el,l tlM&Ot U. IHC:O,.-JIIORAT I.Ot.OJI 
F . A . EASTON CO. 
NEW OEAL.e RS STA \ ION FiS 
C:Oit MAI N AND ~ ........ ANT S18 
W O RC: E.STE II MASS 
JAMES M ITC:H EL.L G IIAC:E M WHELAH 
Pipe Repairmg 
of e vC'r) Descriptio n 
.S "EGI AL PfPE5 MA 00 TO OltOE'It 
BALL ClGAR STORE 
2~ I n a ln Str« l 
REBBOLI SONS CO . 
ll.T ..... IS H CO te7t 
MANU I'AC:T UIURS 
W orc:e llter. Mass ._.. MAI"' ST T~kt>hone ""' 
PARKER LUCKY CURVE FOUNTAIN PENS Williams Book Store 
Billiards and Pool 
Light and ~oomy 
K fables. 
C. M. HERRICK 
T ~l 5833 5 PLEASANT ST. 
THE TECH PHARMACY 
0 F KELLEHFA """"" 0 
Hcac:&o~nen for 
Onop C..ncLea.. Cipno Ctpocll~o !1-.. ww-
P"P",., Su.r>-cry Spcaal ancntoon to 
W P . l m"n 
FOR YOUR POSTERS AND 
FRA \\JNO 00 TO 
G. S. BOUTELLE &: CO. 
2S6 Main Street 
WORCESTER T HEATER 
I uc-.1.1\-CA L VE in "CARMEN " 
Aborn Optra Company playing. 
1· r iJa, t- u•&unL:, "~••urd1L\ ~1.\tm'-'~• 
" MADAM Bt.rn'ERFLY " 
"·""'''"' h··nonl(, "IL TROVATORE" 
Sweaters .. 
Coats .. 
Th ... F ,-\ 1.1. :-.._.n,un ;,., tht ~wen­
ter tsme of the \'ear. The FOOT 
BA 1,1. game ntld nil thl! ,.tn:nuous 
\\'10tt~r Sport-. call lor ... weaters. 
We are ..,how ing the be"t ,;tyle:. 
of the J.e-.t '!akl!r.., Regular 
'wenter Sl\ leo1r the Coat ,;wo!ater 
Colors of -Grn), :'loa,· ~· \\'ioe, 
Ureen. Cardinal. .uul \\'hilt' T'lnm 
vr bordered 
$2. $3 to $8 
.. hl1 ll.tll \I n. '"·th,•r'• .Hhl ell C hatJ~JUf 
:\l..:n"tllt-.. ~r .... th nt t .. h.Jtnutr'-lrle.:n-
J,J<;.,u tc,.,, 
D. H. EAMES CO. 
F•ont S t. one door from Man• St 
Worcester, Mass. 




Dninty Cafe and College Cnll 
One block from Union Station 
r el 4))0 Room. .. oar.. • Ad e,. Sult« 
STUDENT'S SUPPLIES 
ne-.k-. . Hook Rack., and un-
iqul! :'1-onhr Furmtur~ nt record 
price~ 
TECH NEWS 
S HOtl.O .\1' H.Lt."''JQI 81-; 
\.UOLU>tu-:0 AT TECH. 
£-.ry now rutd then Uoe question 
ansei, "Should alhkti~ be aboJi>}M,d at 
l'o:ch'- 1·:,., .. If there ._,., oll'\lacle$ tuuJ 
et>Ddllrm~ ID be u1rl "'lb lhnl arc uot 
found in lh.- non-tt'clu:Ueru sdi•>Vb, n~rl) 
.,, ..,.., .tudc-nl 1011d mfll\ber of lhc fac:ult~ 
•ull ,..._,.,., thi> qunbon in U... ~«•ti•c. 
1..-1 .u bricfl• <'Ous.i<kr "hat so- of 
tbe pur1>u5oe> or' atbktios •~= (a) l'b)SI· 
cal d~"'"l'"><'nt fo-r aU; (b) L>c-•.-1"1'"''"'' 
uf a ,pint of !.>~ al~- in the undcrp•d· 
ualt' rur lot' \lura )18lt'f; (c) ro act as 
'"' ad'"""''"!! medium fM u.., och<><rl; 
(d) J',, bring "ul the spirit of fisht "'"' 
thoui_.<h in • "''"'g cau...·. 
rhfort• b 1111 I"C"N>'tn "h~ Ct.tfli{H:lithm fnr 
liM: chtft-r~nt .. tloldic lrruus •lH>ultl not bt 
, 11(!8~..-d on h~ a lar~r numl>cr uf tbr 
•ludt rot I>O<h It b nnt ,,..._...,_.,.,Rr\ for 
un~ tu ht• itt tit> tn Ullt-".t> U\t" \ " n_rsih t:lrH'1J 
nr Yur"it~ uJnc or \'&r~n, fh~ ·rur hlru 
to br ,.;liin~,t tu t'Ul(>(J,!I' li1 tiiC' d~• rJ.,p 
onetll ••f tb~ t,•nllo He "Ill jed j\llot '" 
mu('h [CJO<I frum lh<' 'l"ort, pn>bllhl) 
mul'f'. n• If hr wnr the IICSI mcmbrr M 
lh<" h•uJu lhnt rt.·vr(-sc•nto;; lhe s<>httul in 
fnter-NIIcgiale ront"~· lhrry otud~n t 
'hnulll II<' "illing '" oAt·rlfh•r n ltlllr of 
hio lhn•· c•11rh tlu~ to,.•rorO the •lr•·do\'" 
llll'Ol of the t~~IIIJI lhttt dil rtogtli(C U 
thest· ("tlllh~t~. 
Wilh th.- :>thl~lit- tcuto~ "boll•h•-.1, lire 
.plrlt nf ln)nlly In lh< ln~titulct "'"'Ill 
,,.. •h •rl·li> eel. l 'ult..._, I herr arl' ntl•lt-hc 
('CIR( .... IJ; tJoMI <·Ujrft~ Ill<' intrtdt Of l'\('t~ 
m<'tnll<'r uf tht- ~t·htK>I, th.- true c:nll<lf" 
oplrit "ill ........ ~. rultl u. .. ~r .. rh," ........... .. 
u( tunung uut Ulnl whcl •n: hn•.-,d .. 
mlndt-<1. n ... n "ho art" lontl to U1dr em· 
pJO)'ri'S, "ill ht- turning OUt m .. d1in ... , UIK• 
,.*JUih.~t ,.ull ~hi lh .. ·ar out in a "tk>rt tiwr 
nod :......\luC' ll.><'le.> jw1lo:. 
I ''"' lh<m•uJrl•l~ ""'ftr~ of tlo~ f •lCI 
lh.at tu<-R' •rc=- """nc •ho \\Ill tu•l ·~ 
•lth tlh" "' t,, lhC" \"ftiUC" of athlt'tlCS tL.\ 
on arl..-rti'"'ll: "'"'hwn. Tht-~ "ill '") 
lh11t 1t b • fitt"H(i .. ort uf odH•rW,...mC""ut. 
ltl}t •••r '"rl ut nntHrit. h th'll &a: dnlr,-d 
l'u t.,.,.,. I "ill m ·k~ thi• aoo<,.rr: f'i"'t 
l(l'llbr •Hrnt10n of lh<' p .. tit11 inlcrctl:td 
n ~ '•"!~: t • "''ll~gt" ... uf "'"don,; thrlr 
~n ... -.. 'llcl tlwn drit"C'" ~mar stnm~,~r lttltU 
ment;; IHlrne. Crnte U1r ~porll o f lo~ all) 
in tl1r undrrp•dulltr ~ml br "ill hr a. 
mon- Ill) sJ sltlllllltL-. r\Od the- loyal a.lumnl 
ut the: J'ft't hrnc dune m<rrr lmurd ad· 
\t"rll"-1flj! lhl" .,•·houl tiMn '"'~ uttwr rrt,r•·-
~•ut.JihH'"''· 
L. J . ZAH0[';\'1 & co Trl 9<!(1 Lo<t.A.-... t 
' Dr. R. M. Garfield 
l-1'1 ~'~.on Sheet 
ConfedJOfttr and C atnfl" lc.e C reo am wbol.e...J. 
...c~ ....... 
Surgeon Dentiat 
Of HCE ••J kE:>IO£.'-CE'. s.n.~ ~. 210, 211 
~ola., Bwlclm._ UM ... 5c . \\ ,_ ... ,. r.t-
Otliu Ho...,._ 9 rob. 7 ro ~ !'.o...L.,, 10 .. u 
'IPEOAL TlES lalq., Crow-. B.n.Lr ... 
PHOTOGRAPHS 
Bachrach 1 Chatham e - ---------------------------------~ PUTNAM & THURSTONS' 
RESTAl'RANT 
Rend~nouo lo• Coll•ac Boyo 
Three-Eight One Main Street 
Ideal Pia c., lo• Cia .. Banqurto 
Opp. Slater Building 
Co to thr 
IMPERIAL LUNCII 
39 Malo Street 
St,.ko & Chopo a SpeciAlty 
f XCHANGE CAFE 
9; Maon S trrel 
...t.:. (h ... !114:• • ~ "'l .. t. On4n ...,.au,. • 
· -iolly. 
COAL AND WOOD 
-·-
F . E . POWERS CO. 
570 MAIN ST. 
DID YOU PICK 
the Pennant Winners) 
WALK-OVERS 
o•e alwayo the choke ol all 
p111n1cu\ar men 
Lace o r Button Patenl, Dull O f Tan 
- $5.00 
The Choicest Flowers 
AT 
THE Flower SHOP 
3 Ple ... •n• Street 
W<><cut.,, M- . 
TELEPHONE a• 
Take f/ER a box or 
Chocolates Bon-Bona 
Windsor Confecuonery Company 
I <16 ~1&tn Strc~t 
MATHIEU & WARE 
BARBER SHOP 
l68 1-2 Main St Worcmcr. ll'l.u 






StJe M.a&.a 5etfllt. OPPM•I~ (}w. .,_. 
Ol6n 
We oupply--::r:h' men woth 
BANNERS fOBS 
SEALS Sl EINS 
LOCKETS PLATES. ~,. 
Jcwdf)' and OptoCAI Rc..-uma 
promptly and oar•ofactorily don~ 
]. C. Freeman & Co. 
Spectacles and Eleglasscs 
QUICK REPAIRS 
See Our flat TI)Jl De:.k" at 
Special Student', Price $7.50 
Thi• lorln~"l "'" lo lhc· la.•l f!Olnl In tlw 
tri('Urtlt:ul. tt i.~t 110 disgrtte."(' to ~ a Jt)St'r 
11ut It IJ.i tl tll"r.c·rnN' lH l'M: n losc~ r uui(·Stt 
wr lr~u oo.., 111111 Uodr '"l'l'lnrlrr~. j"'' 1111 
" "' h,..,t fight thul i~ In lhl'm. T trrc (jj 
loot• jtltrriool!' r•rtmplr whil•h ,.,. nil ,.,.11 
r..-mt'lllht~r f nuu ln:.l \C"nr, "lwrt"" lhf" tconm 
lb>tlr nn<l ll• ~upport~l'l:l clld not mnke thl' 
mr~<l of lholr ll)lllltrtnultl~- I 11111 o11t 
("titl~f,lnJ[ liK~r ltlt"tnl:k'rs of the tt'"8ut \\ hu 
dod lh~Jr ~~ ... 1. flllrl the-re "~TC' '<"'C'TAI, 
hut " fpw IRitl down. and Tech went 
dO\l U itt ltth" H( fhf'"" llttht ifniUUIIO .OU"'' 
dt'ft•rtt' slw hu.< t'\'t'r C'I'ICioorrd. 'fbto t'ti tl· 
ri•m i• dut' nnl onh· tn thl' fcooth811 lrnm. 
hut muc-h <""ttSUI't' Shonlfl •l'IO Ill' btOUjfht 
apuu.t the ~ludrnt bod~ for nut !fiwinjr 
ntftrco I ·~ul 1\UJ)f:tO rt t:ll tllt"r in lh«' "iof'A..._tm. 
( 'on,...rnirolf lhl' ~ ,.,.,., I'""'I'"'L I '"'uld 
'*' lhb: 1..-t ...-.-n- ""'" in •t'llfiOI ..-ho hi, the• lo·•,t nthl<'lJ<' ahllit~ Jtd ou t (•It 
the f••·th.ciJ lc-AOJ """· •ncl n<lt •·aol untJI 
lhe L.st l•n wcel-5 ht-fnl't' U... llol~· Crfl"' 
"'""' •. l .d 11..- '"'"d lfrl hu.'.r •nd t .. t 
tho .. ,. •lud.-nh ""'' l'&m~•t play fnutball 
~~ oout "'' tilt' fH"Id and f'JU'OUra~ lhoo.t' 
EASTMAN FILMS 




247-249 Malt St., cor. Central 
te•,.. I• K011" r-w. .... tw rwt) Year• 
8ot~on· Wo r ce•rer•Pitehbur ll 
•l.n 11rc:" Itt •·ork. 
Tu """ tr[t hridl~ n fc"" <Jtht'r pomt. 
ns ~"l"ll""lh·r: l"rntc 11 <'ltllr~:e sporil, dn 
not c-tlti<-i..c- I••• ~"''t'rrl.-. mok<' atblrtiN 
" part uf your bLL•in~. ·Oilllo.C' lbr athletic 
hottrcf rt•pre.,..<·ntuthr of th .. ~tudrnl bod~ 
tnslrMI nf • smnU portiun of tt. 11«-lp to 
put \lurnnl F lrlrl In •I"'Jl<' fur Uw Alh· 
ff'tir tc--ntu!'l- t') llrnt"U~· on lt. allow nt) 
mnn In l"lmJ"!t' "'h<o Is not up In hr~ 
~tucllr"'i, de> m>l llt'rrull ony tnl\n to c·ngn~ 
In 0thlrtl<'ll "'"" ; .. n••l willinlr I<• ll>'r "I' 
to the tralnln« rules, cln not Mllllnc your 
•uppoorl M tht• t~lblo•Uc- lrlllliS to 1111u<r; 
«lmw. (SIJ[IlC'<l) \ n l n•lru~tor. 
Walk-Over Boot Shop 
)02 Maon Screct 
DEVELOPII\C A'D PRJ~ 111\.C 
376 Main Street, comer Elm 
Conklin Self-filling Fountain Pens 
CAJ.J, AN D SgE 1'1 LE ;-.;EW $1.50 Hl:t.t.; 
OESIG ED ESPECIALLY FOR STUDl~NTS 
Frost Stamp & Sationery Co. 505 Main St. 
PENNANTS AND POST CARDS Yours truly, Mr. Williams 
4 T ECH NEWS 
I .\l.l'''" 'oT•:s --.- ---\'-. ~•. c. ,,.- C J n .. tWirn !!• uf lA-<111 11 Snrj~rnl 'JI I ·n ... ••rr•l«' atl~ndltJI( ... at the Stud.-nt ut ery of Merit ancl ~l oss (OJ,~th• l.c-~m todk pial'\' at Pnpul•,... has b«n lo .. rr this '""r lh"n 
thr hm»<' u( ti ... lmclr, 21U w ... t ~~.. last. Of COil~, thr line >QJIUirr luL• to 
and eve.rylhlna ptrcainina to a 
SHAVING OUTFIT I Wnrc•t•,lrr, 1111 \\' rdnt'lldoe\ l~t~ol. M r. '"' ron>~drrrd, hut 111 the SIUlle tlmt. lt Sccrj(l'nl until ,.., • ..,,ll~· hns lwt•n loeutl'(l Is not fair to tLSk a husr man ()( nullonal eel lit<' :-;..,. \ urk nffit'<' of th .. l-ilocmlarcl l>rmnlnrn<'e to fitmr In \\'ore~slrr to 
l'lunjC(·r El..- •tur ( '", hut is ncHI at th.- addr.-..• ~ ' ' "Ill' of t"~nt~ or lhlrh •tu-
Wn r ... ~lrr om ... "' u ... "'""' con...-rn. d<'fll... CtKIIt', ........ )011 ...... !k•rr .. i ""'' .. Safety Bladee honed and Scropped.JOc ~. 
llrnn· g.,.,,_, Jr. n - '10, and ).I..,. 'IJlp<trlunltlo. to rttiN'fn \'OUI"!f'l~~. dozen ~ 
E!l•lc Hclt'ftnuuon of u ,. ll iflht.lnd St., , ,... rrnsoo Cor dUtn,:in~ lbt' PollUlars 
I 
\\'ur~, ... t.,r. ""r'· 11utrrh:d on O..tuhrr I to lhr ~1 . £.. l""tur" romo is tw..-fold. 
tilth. "lieinlr' i' >Ht\4 " uo~ml~<•r n( thr First. It sa•·es thr npc-r"" o f 1onrtlhrr I 
llnu u( II. \\' . Stn"' & Sun. lunoiK r dt'ttl- lli>l11u, 1111d •et'Ond, it make!>o the 1111't'li11JC 
,.,.., ~llddlt'ht>n>, ~, .. ..._, piiiC't' murr w.tral. f"rw C'IL<SC'S Arr hrltl 
\ . \\'. RH.Id• in '(13. prr•·i~l) "lllt lh<> in lh., E. E. bulldin~ on \\' edntsd•~ •f-
,,..,.iiOH' Mf(< C'•• on thrir Produrti(l1l and t~rnoon, and IM!n~ th .. ('ban~ 
K. H. STEPHAN & SONS 
I 
~:llldt'U('~ o.-vt .. Knd Mr. John ... Sp.-J1- flt'tt\rttl llt'r. th.- T~h ~li ... r "''""' f"ri-
-;r ·ua 11rr uQ" ,.flh liM' !"urhm Ormdin~t l d;oy nltcht. and a wbull)" jtOOd llmr is f SW£A TERS I I 
W. I ~ Sherm1111 '12 h,.;, lakC'n R t>•tSIIlnn (.'onrt'rt Cu. Tit•krts will uul ll<' ·h.-ld = All kinde of commercial, caa.loauc and l o. promisrd tn lbo;.r "hn nttrnrl th" Hll)<l~n 
1
_ . .... ..., __ ...,....,..,..;,..;;;...;;;;;;;,;;,;,....,;;_.;. 
echool printina .. tua u ... Stand•rtl Wu~rn F•hrk Cu. of a ft. r 'l 'uo:'ll<l8) nl~~:ht .,,.;,.,In u,.. dt'onand Winter is Coming 
THE-DAVIS-PRESS, 
lhl• C'lt). that h..• t...en mad.. for Ucl<t'L~ \ f.,. 
Jl. \\'. WlUJan'" '07, !llan•~r nf 1M slnJl'll' admissions fur a!Juw:linF ""'Ill • iii 
(.'lnc-lnruotl Envelop.- Co.. Oh· •• ,..,.,. r e<" .. nt- 1M' ~altl ~landing 1'\Jotu pa• al tlw doa r 
INC. h married to t\1 13< l ,lnnlf' t.:dl~nn.mn at 60 Ct·nts. • ' 
Drop tn .lnJ look o' c:f' o ur :t$t'lrtmt.:nt. 
~~r .. l ">llkt -.nJ Qu:llitid. 
illt'mtltrrtt-r. Ohln. SM-rt'lltr) Shrtld ond l>r~. f". \ . Slm-
mun~~t r("])rt-s("nl.t&d Tt~h ttl t ht· ·~ l uuniJ(rtt'"' I 
THE CIIE~Uc . .u, CLOD. t1011 C'onfrrcoct' for Studrnt i\ii> l('ia- H Partn'dg C 
'I'll(' first rc-~lar tn«lint; of tht' ('hdn- Hotllh" • t Bo:<tnn, _!:!Ida~. Of aCe e 0 . 
GILBERT G . DAVIS 
WORCESTER. MASS. 
lal ('lub took pta"' last .\tond&) ~nnin~ \ pun, It Is d~nabl~ to ...UI Altl'ntion 
38..44 FRONT STREET 
'
a t II o'cloclc In !Itt' Sttl,..hu~· lahoratorlcs.. to the elllrrtainm"nl ami lll,trn~tlon 
T. R.. 8ril<l!'l' ...... th" nrst ll.prRkrr. ""I otfrl't'(l ~ tilt' f>opul""' )Jr. TUpJYr'~ 
l'••t RJI lntrr...,tlntr uutJln<.' of Colloltlfll lllw.trtttrd Wk ltdt W tdnesrf,t) w•• • 
I CIM:mllltr). illu., trntlnp: with 8<'\'C'r•l ex- lr~nt for l host- " 'hO •rl'lntrres led In lrt 
t"'riml'ntir.. w ""' wllfr," fnr It lt.><•k u• through 
We adverh.e here to heJ the 1«-frc:sbnlt'flh ,.,.,.. lhrn .,..., ... 1 11> thr P.uro1;.. "" " ""''~ trip """ hmuj(h t u • 
BOOK AND SUPPLY DEPT. 
STRICTI.. Y SANITAR Y 
P E xl't'Ullvr t'omnu ltt't'. dtrr • ·hiC'I• I ~ l- ln 11> • l ' antC'CI St •I.- •lth 11 host o f lm· 
paper when you need Rowers Stffl" apvt.r 1>n tht' l"ohlnns amolvrd ln migrant< that ..-c-had pl<'krd fro.n arlous F IRST CLASS SERVICE • 
• •rnlhalxing ruhll<'r. Br g•vr •n l'nt.-r- hnmld, """ d ill'!> 1111 uur ~ .. ,.,... Thr l 
I ta.lnfnl( ~~~~·ount of thr wnrk don,. nl th .. l l'upuiHr~ nrr likr pl.,.. wh~u vou'••r hnd ~ecln,-ocnle l nt tllulr un tlolfi pruhlfm, a111l his 0"'" Ill' Jlkl'<'• )OU Wlllll •nntlwr. · BARBER SHOP r • ork up to tilt' tl r t'l>ent lim~. 
*~* Prof. Coomt... Glv~ Smokl' Talk. 
L I 
111 .. mt-mllt'" of t.:appto X I ,\11llu• ,. ... rr ange C'lllrrtllinrd rlt a Scnok<' TnJk, <kt. I~ b~ 
Prnf. ('oombR. 'fh<' fiuhj..rt "a.• {;""'""' 
371 _373 MAIN STREE,. Studl'nt I J fl'. II)' lht' wnr nf lntmrlut'-. 1 tlon, Prof. ('uoml>" 'l<llrd thlll hr ltlld 
THOUGHTFUL MEN WEAR 
Ware-Pratt 
Clothes 
You can come to ua and be 8Ure 
of aettinc a 
Suit or 
Overcoat 
that wiU cive you ah.olute at:i. 
f.aion in every particular. 
SUITS 
$12 to $35 
OVERCOATS 
$12 to $50 







MoM. Complete Boys' 
Department in Worcelter. 
Ware-Pratt Co. 
ht•<'n Jlr,.....nl a t til<' birtb of "' rr) fra-
t .. mlty 011 lhr IIIII. 
- ----lA>ST 
In Sull•bun· laboratories, II CIRU r•in! 
l'lndc-r plellllt lrll\'(' at u,.. Nr,.·a JJulld-
lnJ(. What's liM' "dam•fl""? (),.·n.-r wiU 
lw ,tad to "tqWirr uv.~ 
I POMTI(' \1, NOTIC'E 
The Hlah ('(JOlt or Uwlna 
.\II Tt•d• stucl~nts ~houltl wtr fur 
WoodrtY" Wilson this full. fc>r "" hM I 
prnmt.rd to rrduc't' U1r tarlft' NtHI lhr 
hi,h <"Nil o f lh-inl{. ·n, .. stud.rt•b' ,.dr&rc-
'"'ultl ~ l"rrall} lroprond, for In ~QT 
IIlli<' rommunlt) '"' lll<' hill th.- pnff'! 
In our only s t orr lh<' $•ppl!l Room " ullld
11 
1..- IC'~"Uy '""'~red. This, how~'"'· rulttht 
ll<'....,.!oitll ll' It lfWI'f&l irwestl{l;$tl011 RR( 
, tud) h~· l'rt"<>ld .. nl \\'llson hinll>df. 
Tr.., wrltrT b'l..• ralttlled. ('Ur\0' •h·l\•inrr 
thr ln<'rt'BM In pri<t'1 In lh,. "'ppl!l Roo• 
durinp: hb 5\A~ uf four ynro "'' thr II IU 
and from this ..,.,. .. til<' pr""'- fnr lbe 
yur 19'lll 1'-<'re found to h<' M foll\11'5 :--
Sh<'C't of p ,.1wr .. .. .. . • .. .. .. .$ .011 
'11mmh Tach, u~h .. .... .. . . . ..• 1.00 
l>tnC'IL<. p.-r ondt .. .. . .. .. • .. ... . .10 
r>ra,..,n, lnstruo)Mlts .... ...... • 2.WCI.OO 
Ink, pe-r drot• .. .. . .. .. .. .. .. . .10 
I 
I. M. i\. CONSlJ.m•:H. 'll 
"Our t-'eellnr t.1xat'tl)' ·" 
"Laundr y, ~Jl& rt' lhls shirt! 
)hlrt' not a ~'"!'I<' trsr I 
I 
Ju~l nnoo• .... tiM' dirt. 
n ut I""'" thr hutlorul u ........ 
Thb ro•~rrd m<' llll>t •-rt'k: 
I t tu"r onto more to we-ar. Por this shirt'• llf<' I ~lte«k­PIN\S.. htuHII<' It with ~ar<'." 
Some prls ar<' p~ for Unlt'. and 
!oOOI(' for 1•f~,.;,urt' 
- - ---
111<' onl) lhlng In this " oriel thot is 
rtllll~ "hat it Is t•rnt'krd UJ1 to lit' J.o, 1<'<'. 
11w"' a~ t.-o redOns ~h' ~~mco llC0-111'1" cl•• not n1lnd tll('!r " " " bu.lnt·•': m1c: I\ ' lho.t thr~ ho.•en't an~· busin"''· and 
,_ ______________ ....; U..- otll('r b. lhlfl thr~ ha•<'no mlntk 
Use Your 
Gumption 
You know how it is in the 
c lassroom. If you'r not well 
prepared you can often " ge 
by" by using a little common 
sense in your &tb\\ers. Same 
way in life. Good Clothes 
alone won't tnke you every-
where. nor open all doors to 
you , but you'll find them a 
po\\ erful belp. Good Clothe:. 
plus a little gumption will ac. 
complisb wonder11. Get your 
gumption wo rlung now and 
!climb into 
L SYSTEM CLOTHES 
For Youo' Gentlemen. 
You will find 1'ecb Men here 
o sen·e you Saturdays 
-·-Sold In Worcuter o n ly by 
Kenney-Kennedy Co. 
Tilt College Mu's Store 
401-403 Mila St. Woruster 
APOLLO CHOCOLATES 
IN FANCY BOXES 
I 0 Os. to 80 Cts. Each 
C. A. MANSON, DriMist 
101 ••u• sram 
Ta:L.a:PHOHC 1755 
WRIGHT & DITSON 
C:u:oloj!Ua ol 
WRIGHT & DITSON 
l-11 \\'.uhinJ:IOn Sr., 
I 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Service. 
C ALVIN FARHSWOftlH . ~~ 
Ollic.e <n Pared Room. next to &4111'~ 
Room. Union Statton. 
&ap~ Called lor and De.Hvered 
Promptly. Fint-Ciau l Jacka and 
Cou...,a f'umi.hed for Weddina-, 
Recq>tJODa a nd c.n,.,... Taxicaba 
andTounna c. ... lot Hire. 
12 1 n•on lkpo1 Td<phoncs - 13 
Stabl< h l't~-dnmnl St. Tel. ~1S 
POSTCARDS 
lrom r1·~1)" hL'n:, o f <\ CT} Ihinl( Qu.tck 
s:ocKl work 1n •matatu;.n 1·, J>'!WI'Her; 
Prien ltil(ht. 
T)l>e"'nccr Suppli"' lor llll OUikco ur 
m.a.cbm~: Statiunc."f). ch •• c:h •• 
AJ:""'-' for rbc l:.mporc l.auoJn A 
8111( f'in her .. hero ) OU ""' lor \·otor 
&nt "--;.th. of .lj~ or ttUJr-c. 
"Ask ]ones" 
The jones Supply Co. 
I 16 Main St. W orr•.ter, Mus. 
